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	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 ศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรหรือปัจจัยของการเป็นองค์กร











แต่ละกลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มนักเรียน	 จุดเน้นที่องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพ	 กลุ่มครู	 กลุ่มบุคลากรสาย
สนับสนุนการศึกษา	และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา	มีจุดที่องค์ประกอบด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม	
ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่ามีจุดเน้นที่องค์ประกอบด้านความพึงพอใจต่อ
สิ่งต่าง	 ๆ	 ในสถานศึกษา	 ในการนำาแนวปฏิบัติ	 หรือวิธีดำาเนินการในแต่ละด้านควรดำาเนินการตาม
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a model and best practice in managing basic educational school towards a happy 
organization.
 The study found that these factors created a happy basic educational school 
1)	work	atmosphere	and	environment	2)	stakeholders’	relationship	and	3)	stakeholders’
satisfaction. The happiness factor varied among stakeholder groups i.e. student, teacher,
supporting staff, school director and basic educational committee. The study selected 
5	variables	of	each	factor	to	analyze	and	created	a	plan	within	the	context	of	each	
school.
 The models and practices in managing an academic institution towards a happy 
organization were: 
	 Student	 group:	 the	 most	 significant	 factor	 in	 contributing	 happiness	 to	 the	
student group was the relationship among them.
	 Teacher,	supporting	staff	and	school	director	group:	the	most	significant	factor	
in contributing happiness to their group were the work atmosphere and environment. 
Basic	educational	committee	group:	the	most	significant	factor	in	contributing	happiness
to the committee was the academic result satisfaction. 
 To implement the guidelines in each school, we should consider the important 
variables or factors. Each school must consider the priority of the factors and the 
variables in determining the method of action. Moreover, we should consider the 
context,	the	potential	and	the	readiness	of	the	school	in	determining	the	appropriate	
operations of each issue.
Keywords: Factors affecting happiness in school, Happiness in school, School as a 
happy place






























































เป็นตัวตั้ง	 แล้วตอบโจทย์การกระทำาตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนา	 โดยที่มองว่า	 ในสิ่งที่เราทำาและคิดว่า
ความสุขนั้น	เราเป็นคนเลือกเอง	ทฤษฎีเจ้าสำาราญ	(Hedonism	Theory)	จึงเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา
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	 ในการบริหารจัดการความสุขนั้น	 องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization	 for	economic	Cooperation	and	Development	 [OECD].	2013:	21)	 ได้สรุป
บทเรียนของการพัฒนา	 “ความอยู่ดี	 มีสุข”	 และได้พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข	 (well	 being	
index)	 เพ่ือวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาไว้ท้ังในระดับประเทศและระดับบุคคล	 โดยเฉพาะในระดับ





























ระดับล่างสามารถส่งอีเมล์ถึงผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง	 ทำาให้ปัญหาการทำางานในส่วนต่าง	 ๆ	 ได้รับ
การแก้ไขอย่างรวดเร็ว	
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	 ความสุขในการทำางานหรือในที่ทำางานนั้น	 เมื่อวิเคราะห์แยกเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญๆ	 จะ
เห็นได้ว่า	ส่วนใหญ่จะอยู่ในเรื่อง	
	 1)	 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ	 	 เนื่องจากการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี	 สะอาด	 สวยงามเป็น
ระเบียบ	รวมถึงมีสิ่งอำานวยความสะดวกให้บุคลากรในองค์กร	จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำางาน
อย่างมีความสุข














	 นี	 มินจิง	 เลขาธิการสำานักงานการศึกษานครเซี่ยงไฮ้	 ระบุว่า	 การปฏิรูปการศึกษาของเซี่ยงไฮ้	
ทำากันอย่างจริงจังมาตลอด	 กว่า	 20	 ปี	 (ปี	 2533	 -2553)	 มีการวางกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอีกครั้ง	 ภายใต้	 3	 โครงการหลัก	 ประกอบด้วย	 โครงการโรงเรียนที่มีคุณภาพดี	 โครงการ







มีการเปรียบเทียบผลทุกปี	 ได้แก่	 1)	 ดัชนีวัดการศึกษาของนักเรียน	2)	 ดัชนีวัดแรงจูงใจด้านการเรียน
ของนักเรียน	3)	ดัชนีด้านวิชาการของนักเรียน	4)	ดัชนีความกดดันของนักเรียน	5)	ดัชนีประเมินความ
สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน	6)	ดัชนีวัดรูปแบบและวิธีการสอน	7)	ดัชนีวัดหลักสูตรการเป็นผู้นำาของ
ผู้บริหาร	 8)	 ดัชนีวัดสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนที่มีผลกระทบต่อผลการศึกษา	 9)	 ดัชนีวัด
พฤติกรรมและศีลธรรมของนักเรียน		และ	10)	ดัชนีวัดสุขภาพกายและใจ	












	 1)	 ธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อมสีเขียว	 (Natural/Environmental	 Greenery)	 หมายถึง
การส่งเสริมและ	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนด้วยการปลูกพืช	 ปลูกต้นไม้	 ประเทศภูฏานกำาหนดให้
วันที่	2	กรกฎาคมของทุกปี	เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ	ในโรงเรียน	
	 2)	 วิชาการสีเขียว	(Academic	Greenery)	เป็นการแสวงหาความคิดที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่








	 5)	 สังคมสีเขียว	 (Social	 Greenery)	 การรู้จักที่จะอยู่ร่วมกัน	 เรียนรู้ร่วมกัน	 สังคมสีเขียว	
หมายถึง	การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี	ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	นักเรียนกับครู	ผู้ปกครองกับ
ครู	และโรงเรียนกับชุมชน	




การตระหนักรู้ถึงความผิด-ถูก	 ช่ัว-ดี	 บุญ-บาป	 จริง-เท็จ	 ทุกคนต้องเข้าใจในคุณค่าของคุณธรรมดังกล่าว
เปล่ียนเป็นนมท่ีมีคุณภาพ	 โรงเรียนในประเทศภูฏานได้นำาคุณค่าน้ีมาปฏิบัติ	 ซ่ึงสามารถนำาพาให้นักเรียน
ได้คำานึงถึงการดำารงชีวิตของตนเองในอนาคต	
	 7)	 ภูมิปัญญาสีเขียว	 (Intellectual	 Greenery)	 การเพาะบ่มทางจิตใจ	 ภูมิปัญญาสีเขียว	
หมายถึง	 การตระหนักถึงพลังแห่งจิตใจ	 และนำาพลังนั้นมาใช้ในชีวิตประจำาวัน	 และ	 (8)	 วัฒนธรรม
สีเขียว	 (Cultural	 Greenery)	 เป็นการแสดงออก	 โดยสื่อผ่านทางร่างกาย	 ภาษา	 และความคิด	
วัฒนธรรมสีเขียว	 หมายถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ที่สืบต่อ
กันมายาวนาน	
	 โรงเรียนแห่งความสุข	 (Happy	 school)	 UNESCO	 ริเริ่มโรงเรียนแห่งความสุข	 (Happy	
school)	 ในเอเชียแปซิฟิก	 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสุขในโรงเรียน	 เน้นให้ผู้เรียนมีความสุข
และมีการพัฒนาแบบองค์รวม	ซ่ึงผลท่ีได้รับ	ตีพิมพ์ในปี	2559	มีช่ือว่า	“Happy	Schools:	A	Framework	
for	 learner	Well-being	 in	 the	 Asia-Pacific”	 ในรายงานระบุคุณลักษณะ	 กรอบและหลักเกณฑ์
สำาหรับการเป็นโรงเรียนแห่งความสุข	(Happy	school)	โดยมีองค์ประกอบหลักสำาคัญ	3	ประการคือ	
(1)	คน	(People)	(2)	กระบวนการ	(Process)	และ	(3)	สถานที่	(Place)	ซึ่ง	UNESCO	และสถาบัน	
KOREAN	 EDUCATIONAL	 DEVELOPMENT	 INSTITUTE	 หรือ	 KEDI	 แห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้	
ได้รวบรวมโครงการโรงเรียนแห่งความสุข	 ส่วนที่สำาคัญ	 แก่นสาระ	 ข้อค้นพบ	 จากการเผยแพร่ตีพิมพ์	
รวมถึงนโยบายที่แนะนำาจากงานสัมมนาที่ปรากฏว่า	 นิยามความสุขที่เป็นหัวใจของแนวคิดโรงเรียน
แห่งความสุข	 เรียกว่า	“ศาสตร์แห่งความสุข”	หรือ	“Science	of	happiness”	มีคุณลักษณะที่เป็น
จุดแข็ง	“character	 strengths”	 ท่ีพัฒนาปรับปรุงความสุข	 เช่น	ความสร้างสรรค์	ความขยันหม่ันเพียร	
ความดี	และการทำางานเป็นทีม	(UNESCO.	2017)







เพื่อที่จะนิยามสิ่งที่จะเป็นองค์ประกอบของโรงเรียนแห่งความสุข	 สำารวจจากคำาถาม	 4	 คำาถาม	 ได้แก่	
1)	 ส่ิงใดท่ีทำาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความสุข	 2)	 ส่ิงใดท่ีทำาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีไม่มีความสุข	
3)	 สิ่งใดที่สามารถทำาให้การเรียนและการสอนสนุกสนาน	 เพลิดเพลิน	 และ	 4)	 สิ่งใดที่สามารถทำาได้	
ท่ีทำาให้ผู้เรียนรู้สึกพิเศษ	 รู้สึกอบอุ่น	คำาถามเหล่าน้ีแสดงถึงความสำาคัญขององค์ประกอบหลัก	3	ประการ	
คือ	 1)	 คน	 (People)	 คนและความสัมพันธ์เชื่อมต่อกันภายในโรงเรียนและกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่ง
สำาคัญที่สุด	2)	กระบวนการ	(Process)	ที่สนุกและบรรยากาศของการมีส่วนร่วม		ที่ช่วยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนและครู	 สร้างสรรค์	 ร่วมมือกันและเป็นอิสระ	 และ	 3)	 สถานที่	 (Place)	 บรรยากาศภายใน
โรงเรียนท่ีอบอุ่นและเป็นมิตร	เต็มไปด้วยความพอใจ	ท่ีนำาพามาสรรสร้างให้เป็น	“โรงเรียนแห่งความสุข”	
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	 สรุปว่า	โรงเรียนแห่งความสุข	(Happy	school)	ในเอชียแปซิกฟิก	ดำาเนินการในกรอบแนวทาง












	 โรงเรียนสุขภาวะของ	 สสส.	 หรือ	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 คือ	
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	พ.ศ.	2544		มีวัตถุประสงค์ในการริเร่ิม	ผลักดัน
กระตุ้น	 สนับสนุน	 และร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในสังคม	 ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริม
สุขภาพ	เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี			
	 การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ	 สุขภาวะ	 หมายถึง	 ภาวะแห่งความสุขอันสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย	ทางใจ	ทางจิต	และทางสังคม	ซึ่งประกอบด้วย	การมีสุขภาวะทางร่างกาย	คือการที่เราสามารถ
ทำางานและดำารงชีวิตอยู่ได้ตามควรแก่อายุวัยและตามควรแก่อัตภาพ	 การมีสุขภาวะทางใจ	 คือการ





ที่ได้ร่วมกันวางไว้	 มีความเอาใจใส่	 มีนำ้าใจ	 ให้อภัย	 เอื้ออาทร	 และมีความอดทนต่อการอยู่ร่วมกัน	
สิ่งดังกล่าวเหล่านี้ล้วนทำาให้มนุษย์เกิดความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน
	 คำาว่า	 “สุขภาวะ”	 เมื่อนำามาใช้ในโรงเรียน	 การเป็นโรงเรียนสุขภาวะ	 จึงหมายถึง	 โรงเรียนที่มี
รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการใหม่	 ที่ยึดเอาสุขภาวะเป็นตัวตั้ง	 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสุข	 องค์กร






เป้าหมาย	 คือ	 โรงเรียนที่มุ ่งสร้างเสริมให้	 “ผู้เรียนเป็นสุข”	 โดยการปรับสภาพ	 ลดปัจจัยเสี่ยง	
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จัดโครงสร้างและระบบต่าง	ๆ	 ให้โรงเรียน	สภาพแวดล้อม	ครอบครัว	และชุมชน	 เป็นพื้นที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียน	ทั้งด้านกาย	 ใจ	 สังคม	 และปัญญา	 โดยดำาเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
และเพิ่มพฤติกรรม	 ทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า	 2	 เรื่อง	 เช่นการสูบบุหรี่	 การบริโภค






แนวของ	 UNESCO	 ส่งเสริมในโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนมีความสุขและการพัฒนาแบบองค์รวม	 โดยคำานึง
ถึงองค์ประกอบด้าน	 คน	 (People)	 กระบวนการ	 (Process)	 และ	 สถานที่	 (Place)	 เป็นหลัก	 ส่วน
โรงเรียนสุขภาวะตามแนวของ	 สสส.	 เป็นการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ	 ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ดำาเนินการลดปัจจัยเสี่ยง	เพิ่มพฤติกรรมสุขภาพ		และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน	มุ่งสู่












4)	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และ5)	 ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา	 จากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	-3	และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4-6	ที่สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	จำานวน	2,337	โรงเรียน	
	 กลุ่มตัวอย่าง	 เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 และระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ปีการศึกษา	 2561	
การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 โดยการคำานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละ








ปีที่	 4-6	 ที่สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในแต่ละเขต	 ด้วยวิธี
จับสลากจนได้	(1)	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	และ	5	ครบจำานวน	375	คน	(2)	ครูประจำาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1-6	ครบจำานวน	380	คน	 (3)	บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา	จำานวน	351	คน	
(4)	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 จำานวน	 297	 คน	 และประธานสถานศึกษาและผู้แทนผู้ปกครองจากคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำานวน	335	คน




	 1.	 นักเรียน	จำานวน	375	คน	แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 จำานวน	200	คน	
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	จำานวน	200	คน		
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	 แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น	4	ขั้นดังนี้




	 ขั้นตอนที่	 3	 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและปัจจัยแห่งความสุขของการเป็น
องค์กรแห่งความสุขของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง	 5	กลุ่ม	 ในทัศนะของ	1)	นักเรียน	2)	ครู	 3)	บุคลากร
สายสนับสนุนการศึกษา	4)	 ผู้บริหารสถานศึกษา	และ	5)	 ผู้แทนในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	
ด้วยแบบสอบถามออนไลน์	 (Google	 form)	 สอบถามกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	 20	 เขต	 จึงได้ผลการวิเคราะห์ความเห็นในทางปฏิบัติขององค์ประกอบและปัจจัยในการ
เป็นองค์กรแห่งความสุขของทั้ง	 5	 กลุ่มในสถานศึกษา	 และนำาไปร่างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข











	 องค์ประกอบที่	 2	 ด้านสัมพันธภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา	 ซึ่งเป็นการสะท้อนถึง
ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของบุคคลฝ่ายต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกันในสถานศึกษา	 ด้วยความรักและ
เคารพ	 ความเป็นกันเอง	 ความร่วมมือในการทำางาน	 การเป็นมิตร	 การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ	 การได้รับ
ความไว้วางใจ	และการยอมรับในความรู้ความสามารถ	และ	
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ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ ตัวแปรหรือปัจจัยแห่งความสุขสำาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 5 กลุ่มใน
สถานศึกษา
 กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง      บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม      สัมพันธภาพ      ความพึงพอใจ          รวม
 ในสถานศึกษาฯ x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D.
	 นักเรียน	 3.12	 0.62	 3.37	 0.62	 3.24	 0.61	 3.24	 0.62
	 ครู	 3.73	 0.43	 3.73	 0.42	 3.60	 0.49	 3.69	 0.45
	 บุคลากรฯ	 3.40	 0.63	 3.30	 0.66	 3.10	 0.57	 3.27	 0.62
	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 3.61	 0.53	 3.60	 0.54	 3.53	 0.45	 3.58	 0.51
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ลำาดับความสำาคัญขององค์ประกอบ 
	 นักเรียน			 	 	 	 1	:	2	:	3		=				R	:	S	:	E
	 ครู	 	 	 	 	 	 1	:	2	:	3		=				E	:	R	:	S
	 บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา	 	 1	:	2	:	3		=				E	:	R	:	S
	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 	 	 1	:	2	:	3		=				E	:	R	:	S
	 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ	 	 1	:	2	:	3		=				S	:	R	:	E
	 รูปแบบและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
ตามองค์ประกอบ	ตัวแปรหรือปัจจัยแห่งความสุขที่ผันแปรไปตามรายองค์ประกอบและรายกลุ่ม	




	 1.	 จากการวิจัยพบว่าการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา	 เกิดจากความสุขของกลุ่ม
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง	5	กลุ่มในสถานศึกษา	ได้แก่	1)	นักเรียน	2)	ครู	3)	บุคลากรสายสนับสนุนการ
ศึกษา	4)	ผู้บริหารสถานศึกษา	และ	5)	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก










	 3.	 องค์ประกอบและปัจจัยแห่งความสุขสำาหรับครู	 จากการวิจัย	 พบว่า	 เป็นการแสดงออก
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	 5.	 องค์ประกอบและปัจจัยแห่งความสุขสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาจากการวิจัย	 พบว่า	 การ
แสดงออกของผู้บริหารท่ีสะท้อนถึงความพึงพอใจในชีวิตท่ีมีคุณภาพและการทำางานท่ีดี	ในความสัมพันธ์




















ของสถานศึกษา	 เช่น	 กลุ่มนักเรียน	 กรรมการสถานศึกษาฯ	 “เนื้อหาที่เรียนมีประโยชน์”	 จากกลุ่มครู	
บุคลากรฯ	และ	ผู้บริหารฯ	ตัวแปรหรือปัจจัย	“บรรยากาศการทำางานในโรงเรียนที่อบอุ่นเป็นมิตร	เป็น


















สายสนับสนุนการศึกษาสำาหรับตำาแหน่งงานธุรการ	 การเงินและบัญชี	 และงานพัสดุ	 ว่ามีตัวแปรหรือ
ปัจจัยความสุขสำาหรับแต่ละตำาแหน่งงาน	เพศ	หรือ	อายุงาน	การศึกษา	ส่งผลด้วยหรือไม่อย่างไร
	 4.	 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบด้านความพึงพอใจ	 ตัวแปรหรือปัจจัย	 “ผู้บริหารมี
คุณภาพชีวิตที่ดีจากการมีสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตครอบครัว”	 สำาหรับผู้บริหารเพศหญิง	 และ
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